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BAB 7 
PENUTUP 
7.1 Kesimpulan  
Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan tentang perbedaan derajat 
keasaman (pH) saliva perokok dan bukan perokok pada siswa SMA PGRI 1 Kota 
Padang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Nilai rata-rata pH saliva siswa perokok pada SMA PGRI 1 Kota Padang 
didapatkan lebih rendah dibandingkan dengan nilai pH saliva siswa bukan 
perokok. 
2. Nilai rata-rata pH saliva bukan perokok didapatkan dalam batas normal 
pH saliva . 
3. Terdapat perbedaan yang bermakna antara pH saliva perokok dan bukan 
perokok pada Siswa SMA PGRI 1 Padang. 
7.2 Saran  
 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 
dipaparkan, peneliti memberikan saran sebagai berikut : 
1. Disarankan untuk pelajar dan pembaca agar tidak mengkonsumsi rokok 
karena dapat memudahkan infeksi pada rongga mulut. 
2. Perlu adanya penggunaan Instrumen pengukuran pH yang lebih baik dan 
lebih teliti untuk mendapatkan hasil yang lebih valid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
